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การศึกษาปริมาณน้้าต้นทุนเพื่อรองรับโรงงานผลิตเอทานอลมีความส้าคัญเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากน้้าถือเป็นปัจจัยหลักที่ส้าคัญในการผลิตเอทานอล จากสภาวะการปัจจุบันที่มีการขยายตัว
ทางด้านเศรษฐกิจท้าให้ประเทศไทยพัฒนาและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น จึงท้าให้
ประสบปัญหาด้านการขาดแคลนน้้าในหลายพื้นที่ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ
วิเคราะห์ปริมาณน้้าฝนและปริมาณน้้าท่า เพื่อรองรับระบบการผลิตเอทานอล พร้อมทั้งหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าในช่วงฤดูแล้ง โดยขั้นตอนการศึกษาได้รวบรวมข้อมูล
ปริมาณน้้าฝน น้้าท่า ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ และข้อมูลการใช้น้้าของโรงงานเอทานอล มา
วิเคราะห์โดยวิธีล็อกเปียรสันชนิดสาม และหลักการสมดุลน้้าในแต่ละเดือน จากนั้นน้าผลการศึกษา
ก้าหนดขนาดของอ่างเก็บน้้าและวิธีการล้าเลียงน้้าจากอ่างเก็บน้้ามาสู่โรงงาน เพื่อให้โรงงาน
สามารถน้ามาใช้ตลอดช่วงฤดูแล้ง จากผลการศึกษา พบว่า ปริมาณน้้าต้นทุนเฉลี่ยที่เข้ามาในพื้นที่
เท่ากับ 62.265 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยในช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคม มีน้้าไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการการใช้น้้าของโรงงาน และมีแนวโน้มที่ขาดแคลนน้้าในเดือนมิถุนายน ดังนั้น ความจุอ่าง
เก็บน้้าไม่ควรน้อยกว่า 1.34 ล้านลูกบาศก์เมตร และการล้าเลียงน้้าควรเป็นการส่งแบบท่อส่งน้้าจาก
อ่างไปเก็บกักไว้บนเนินเขา แล้วปล่อยให้ไหลลงมาตามแรงโน้มถ่วงสู่โรงงาน  
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The study of water resource for the ethanol industry is very important because 
water is a main factor to produce ethanol.  In present, there is an industrial growth and 
there is a water shortage in many area.  Then, this research aims to analyze both 
rainfall and runoff to support the production of ethanol and to determine a water 
shortage solution.  To achieve these objectives, the data of rainfall, runoff, topography 
and water demand for the ethanol industry are collected and analyzed using the Log-
Pearson Type III and monthly water balance.  Thereafter, the reservoir size and water 
conveyance system from the reservoir to the ethanol industry are designed.  The 
results can be presented that the volume of water coming into the study area is 
averagely 62.265 million cubic meters per year.  However, there is the water shortage 
during December to March and June.  The reservoir size should least be 1.34 million 
cubic meters.  For the water conveyance system, the pipe line take water from the 
reservoir to a hill and this water is hold on a small reservoir.  Water is flow from the 
small reservoir to the ethanol industry. 
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